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O relacionamento interpessoal é um tema que vem ganhando espaço no contexto das organizações. Atu-
almente, mais do que pessoas qualificadas, tecnicamente, o mercado de trabalho busca pessoas com 
habilidades de relacionamento. Neste estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sujei-
tos bem-sucedidos, profissionalmente. Como instrumento complementar utilizou-se o Teste Psicológi-
co Palográfico, com o intuito de investigar a importância do Relacionamento Interpessoal na ascensão 
das carreiras profissionais dos entrevistados. Para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise 
de conteúdo. Os resultados deste estudo mostram que os participantes apresentam-se socialmente ha-
bilidosos, o que influencia diretamente na qualidade das relações estabelecidas no dia a dia e que os 
impulsionou ao êxito no âmbito de suas profissões. Nesse sentido, o estudo mostrou-se coerente com 
a literatura, que enfatiza a necessidade de indivíduos com habilidades comportamentais na socieda-
de atual. Outro resultado relevante, apresentado pelo estudo, foi o significado do trabalho na vida dos 
indivíduos, já que este apresenta valor simbólico grandioso, ocasionando, muitas vezes, às relações fa-
miliares prejuízos, fazendo com que os indivíduos lutem constantemente para manter em harmonia os 
dois pilares da essência humana: o trabalho e a família. Os resultados do estudo mostram que o relacio-
namento interpessoal vem sendo valorizado nas promoções das carreiras profissionais. Os espaços que 
antes buscavam pessoas com experiência técnica, hoje estão mais voltados aos perfis profissionais com 
habilidades de relacionamento, em razão da flexibilidade, inteligência emocional e habilidades compor-
tamentais apresentadas por esses sujeitos. Todavia, evidenciou-se que, embora os sujeitos relatassem 
dar a atenção necessária às suas famílias, foi possível identificar um sentimento de débito em relação aos 
seus lares, permitindo-nos afirmar que a “disputa” entre família e trabalho é uma constante na vida dos 
sujeitos, o que torna necessários estudos na área, que investiguem como está a realização desses sujeitos 
em relação a outros aspectos de sua vida, como: a relação em casal e paterna. Será que eles se sentem tão 
realizados sendo pais e companheiros como se sentem em suas profissões?
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